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EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT 
Rapid information 
8 August I98O 
EMPLOYMENT IN THE COMMUNITY IN 1979 
According to the most recent estimates made by the national statistical ser-
vices, the civilian working population of the Community rose to IO9.4 million 
in 1979. Between 1974 a n d 1979f "this working population increased by 
3.1$ although the total population grew only slightly (+ 1.0$). 
The activity rate (working population as a percentage of the total population) 
has, as a result, risen from 41.2$ in 1974 to 42.1$ in 1979· It is noteworthy 
that this rate is declining for men while the female participation in working 
life continues to increase (28.6$ in 1974, 30.7$ in 1979). 
In spite of a continuing high level of unemployment, civilian employment in 
the Community increased by 0,3$ in 1979· This increase was greater for female 
employment (+ 1,7$) than for male employment (+ 0,3$). It may be noted that 
v;ithin the last five years employment of women increased by 5$, but employment 
of men remained rather unchanged. 
In 1979, agriculture represented less than 8$ of civilian employment in the 
Community, industry 39$ and services almost 54$· Moreover, the service sector 
has being growing continuously during the last six years, whereas employment 
in industry and agriculture have declined. 
evolution 1974 - 1979: 
TAB. 1 - Population and wording population 
TAB. 2 - Civilian employment trends 
TAB. 3 - Structure of civilian employment 
Methodological remarks; 
The data included in this repid note take account of revisions of the series. Hew series have been introduced for Italy 
in which collective households are included and for the Netherlands giving numbers of persons (instead of man/years as 
previously). As the 1979 data for Belgium is not yet available, the EUH9 total has been estimated by EUH03TAT. 
This issue revises some figures shown incorrectly in the initial version. 
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POPULATION AND WORKING POPULATION 
TAB. 1 
T o t a l p o p u l a t i o n 
Males and females 
Males 
Females 
C i v i l i a n work ing p o p u ­
l a t i o n 
Males and females 
Males 
Females 
i v i t y r a t e s 
Males and females 
Males 
PernaleΒ 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
DD 
DEUTSCH­
LAND 
62 054 
61 829 
61 531 
61 400 
61 327 
61 359 
29 669 
29 499 
29 316 
29 243 
29 210 
29 252 
32 385 
32 330 
32 215 
32 157 
32 116 
32 107 
26 270 
25 872 
25 616 
25 541 
25 693 
25 893 
16 385 
16 054 
15 846 
15 735 
15 812 
15 910 
9 885 
9 818 
9 770 
9 806 
9 881 
9 983 
4 2 , 3 
4 1 , 8 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
4 1 , 9 
4 2 , 2 
55 ,2 
5 4 , 4 
54 ,1 
5 3 , 8 
5 4 , 1 
5 4 , 4 
3 0 , 5 
3 0 , 4 
3 0 , 3 
3 0 , 5 
3 0 , 8 
3 1 , 1 
FRANCE 
52 46O 
52 705 
52 892 
53 078 
53 278 
53 478 
25 699 
25 819 
25 910 
26 001 
26 101 
26 201 
26 761 
26 Θ86 
26 982 
27 O77 
27 177 
27 277 
21 555 
21 616 
21 849 
22 107 
22 286 
22 461 
13 551 
13 449 
13 541 
13 589 
13 653 
13 650 
8 004 
8 167 
8 308 
8 518 
8 633 
8 811 
4 1 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 3 
4 1 , 7 
4 1 , 8 
4 2 , 0 
5 2 , 7 
52 ,1 
52 ,3 
52 ,3 
5 2 , 3 
5 2 , 1 
2 9 , 9 
3 0 , 4 
3 0 , 8 
3 1 , 5 
3 1 , 8 
3 2 , 3 
1 
ITALIA 
55 168 
55 587 
55 938 
56 179 
56 4O6 
56 609 
26 842 
27 045 
27 223 
27 324 
27 425 
27 518 
28 326 
28 542 
28 715 
28 855 
28 981 
29 091 
20 583 
20 824 
21 168 
21 493 
21 615 
21 985 
14 315 
14 4O6 
14 464 
14 433 
14 503 
14 605 
6 268 
6 418 
6 704 
7 060 
7 112 
7 380 
3 7 , 3 
3 7 , 5 
3 7 , 8 
3 8 , 3 
3 8 , 3 
3 8 , 8 
5 3 , 3 
5 3 , 3 
5 3 , 1 
5 2 , 8 
52 ,9 
5 3 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
2 5 , 4 
NEDER­
LAND 
1 
13 545 
13 666 
13 774 
13 856 
13 942 
14 038 
6 747 
6 804 
6 854 
6 889 
6 926 
6 970 
6 798 
6 862 
6 920 
6 967 
7 016 
7 068 ι 
4 840 
4 889 
4 935 
4 990 
5 044 
5 106 
3 500 
3 505 
3 524 
3 535 
3 544 
3 556 
1 340 
1 384 
1 411 
1 455 
1 500 
1 550 
ί 
3 5 , 7 
3 5 , 8 
3 5 , 8 
3 6 , 0 
3 6 , 2 
3 6 , 4 
51 ,9 
5 1 , 5 
51 ,4 
51 ,3 
51 ,2 
5 1 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
BELGIQUE 
BELGIË 
000 
9 772 
9 801 
9 818 
9 830 
9 841 
9 848 
4 783 
4 799 
4 807 
4 811 
4 816 
4 820 
4 989 
5 002 
5 Ol i 
5 019 
5 025 
5 027 
000 
3 895 
3 915 
3 942 
3 968 
3 989 
I 
2 542 
2 540 
2 535 
2 526 
2 517 
i 
1 353 
1 375 
1 407 
1 442 
1 472 
3 9 , 9 
3 9 , 9 
4 0 , 2 
4 0 , 4 
4 0 , 5 
ι 
53 ,1 
52 ,9 
52 ,7 
5 2 , 5 
52 ,3 
1 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
2 8 , 1 
2 8 , 7 
2 9 , 3 
ι 
LUXEM­
BOURG 
355 
359 
361 
362 
362 
363 
176 
178 
179 
179 
178 
178 
179 
181 
182 
183 
184 
185 
152 
156 
155 
156 
156 
157 
109* 
112* 
111* 
111* 
110* 
110* 
42* 
44* 
44* 
45* 
46* 
47* 
4 2 , 8 
4 3 , 5 
4 2 , 9 
4 3 , 1 
4 3 , 1 
4 3 , 3 
61 ,9 
62 ,9 
6 2 , 0 
6 2 , 0 
6 1 , 8 
61 ,o 
2 3 , 5 
24 ,3 
24 ,2 
2 4 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 4 
UNITED 
KINGDOM 
56 010 
55 981 
55 959 
55 919 
55 902 
55 946 
27 274 
27 273 
27 268 
27 249 
27 235 
27 265 
28 736 
28 7O8 
28 691 
28 670 
28 667 
28 681 
25 257 
25 571 
25 797 
25 968 
26 032 
26 041 
15 670 
15 832 
15 930 
15 936 
15 878 
15 774 
9 587 
9 738 
9 868 
10 031 
10 155 
10 267 
4 5 , 1 
4 5 , 7 
4 6 , 1 
4 6 , 4 
4 6 , 6 
4 6 , 6 
5 7 , 5 
5 8 , 1 
5 8 , 4 
5 8 , 5 
58 ,3 
5 7 , 9 
3 3 , 4 
3 3 , 9 
3 4 , 4 
3 5 , 0 
3 5 , 4 
3 5 , 8 
IRELAND 
3 124 
3 177 
3 228 
3 272 
3 314 
3 368 
1 570 
l 597 
1 623 
1 645 
1 666 
1 693 
1 554 
1 580 
1 6O5 
1 627 
1 648 
1 675 
1 122 
1 131 
1 131 
1 135 
1 136 
1 141 
a¿¿* 
836* 
838* 
Ò40* 
839* 
841 · 
293* 
295* 
293* 
295* 
297* 
300* 
35 ,9 
3 5 , 6 
3 5 , 0 
3 4 , 7 
34 ,3 
33 ,9 
52,8 
52 ,4 
51 ,6 
51 ,1 
50 ,4 
4 9 , 7 
1 8 , 3 
1 ¿ , 7 
1 8 , 3 
18 ,1 
Ιο ,Ο 
17,9 
DANMARK 
5 045 
5 060 
5 073 
5 038 
5 104 
5 117 
2 501 
2 506 
2 5ΙΟ 
2 516 
2 523 
2 527 
2 544 
2 554 
2 563 
2 572 
2 58Ι 
2 590 
2 444 
2 453 
2 499 
2 544 
2 609 
2 599 
1 430 
1 430 
1 449 
1 455 
1 471 
1 449 
1 014 
1 023 
1 050 
1 089 
1 138 
1 150 
4 8 , 4 
4 8 , 5 
4 9 , 3 
50 ,0 
51 ,1 
50 ,8 
57 ,2 
57 ,1 
57 ,7 
57 ,8 
58 ,3 
57 ,3 
3 9 , 9 
4 0 , 1 
4 1 , 0 
4 2 , 3 
4 4 , 1 
4 4 , 4 
EUR 9 
257 533 
258 165 
258 574 
258 984 
259 476 
260 126 
125 261 
125 520 
125 690 
125 857 
126 OSO 
126 424 
132 272 
132 645 
132 884 
133 127 
133 395 
133 701 
106 I l o 
106 427 
107 092 
IO7 902 
108 560 
109 396* 
68 331* 
68 I 0 4 * 
68 23Ò* 
68 i où* 
68 327* 
68 4 ¿ 3 * 
37 7Qó* 
38 2Ó2* 
38 ¿55« 
39 741" 
40 ¿34* 
40 ?73* 
4 1 , 2 
4 1 , 2 
4 1 , 4 
4 1 , 7 
4 1 , 8 
4 2 , 1 » 
5 4 , " * 
5 4 , 3 * 
5 4 , 3 * 
5 4 , 2 * 
5 4 , 2 * 
5 4 , 1 * 
2 8 , 6 * 
2 8 , 9 * 
2 9 , 2 * 
2 9 , 9 * 
3 0 , 2 * 
3 0 , 7 * 

CIVILIAN EMPLOYMENT TRENDS TAB. 
C i v i l i a n employment 
Males and f ema le s 
Males 
Females 
. — . . i c u l t u r e 
I n d u s t r y 
S e r v i c e s 
C i v i l i a n employment 
Males and f ema les 
Males 
Females 
A g r i c u l t u r e 
I n d u s t r y 
S e r v i c e s 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1975 /74 
1 9 7 6 / 7 5 
1977 /76 
1978 /77 
1979 /78 
1975 /74 
1 9 7 6 / 7 5 
1977 /76 
1978 /77 
1979 /78 
1975 /74 
1 9 7 6 / 7 5 
1977 /76 
1978 /77 
1979/78 
1975 /74 
1 9 7 6 / 7 5 
1977 /76 
1 9 7 8 / 7 7 
1979 /78 
1975 /74 
1 9 7 6 / 7 5 
1977 /76 
1978 /77 
1979 /78 
1975 /74 
1 9 7 6 / 7 5 
1977 /76 
1978 /77 
1979 /78 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
25 688 
24 798 
24 556 
24 511 
24 700 
25 017 
16 061 
15 432 
15 280 
15 217 
15 323 
15 493 
9 627 
9 366 
9 276 
9 294 
9 377 
9 524 
1 882 
1 823 
1 743 
1 655 
1 608 
1 544 
12 158 
11 408 
11 190 
11 103 
11 112 
11 233 
11 648 
11 567 
11 623 
11 753 
11 980 
12 24O 
­ 3 , 5 
­ 1,0 
­ 0 , 2 
+ 0 , 8 
+ 1,3 
­ 3 ,9 
­ 1 ,0 
­ 0 , 4 
+ 0 , 7 
+ 1,1 
­ 2 , 7 
­ 1,0 
+ 0 , 2 
+ 0 , 9 
+ 1,6 
­ 3 , 1 
­ 4 , 4 
­ 5 , 0 
­ 2 , 8 
­ 4 , 0 
­ 6 ,2 
­ 1,9 
­ 0 , 8 
+ 0 , 1 
+ 1,1 
­ 0 , 7 
+ 0 , 5 
+ 1,1 
+ 1,9 
+ 2 , 2 
FRANCE 
20 940 
20 714 
20 856 
21 034 
21 100 
21 100 
13 325 
13 060 
13 139 
13 157 
13 153 
13 076 
7 615 
7 654 
7 717 
7 877 
7 947 
8 024 
2 193 
2 IO4 
2 037 
1 977 
1 922 
1 867 
8 272 
8 025 
7 949 
7 912 
7 78O 
7 649 
10 475 
10 585 
10 870 
n 145 
11 398 
11 584 
­ 1 ,1 
+ 0 , 7 
+ 0 , 9 
+ 0 , 3 
0 , 0 
­ 2 , 0 
+ 0 , 6 
+ 0 , 1 
­ 0 
­ 0 , 6 
+ 0 , 5 
+ 0 , 8 
+ 2 , 1 
+ 0 , 9 
+ 1 ,0 
­ 4 , 1 
­ 3 , 2 
­ 3 , 0 
­ 2 , 8 
­ 2 , 9 
­ 3 , 0 
­ 1 ,0 
­ 0 , 5 
­ 1 ,7 
­ 1,7 
+ 1,1 
+ 2 , 7 
+ 2 , 5 
+ 2 , 3 
+ 1,6 
ITALIA 
19 470 
19 594 
19 742 
19 948 
20 O44 
20 287 
13 791 
13 848 
13 840 
13 759 
13 812 
13 875 
5 679 
5 746 
5 902 
6 189 
6 232 
6 412 
3 412 
3 274 
3 244 
3 149 
3 090 
3 012 
7 639 
7 669 
7 566 
7 666 
7 633 
7 646 
8 419 
8 651 
8 932 
9 133 
9 321 
9 629 
+ 0 , 6 
+ 0 , 8 
+ 1,0 
+ 0 , 5 
+ 1,2 
+ 0 , 4 
­ 0 , 1 
­ 0 , 6 
+ 0 , 4 
+ 0 , 5 
+ 1,2 
+ 2 , 7 
+ 4 , 9 
+ 0 , 7 
+ 2 ,9 
­ 4 , 0 
­ 0 , 9 
­ 2 , 9 
­ 1 , 9 
­ 2 , 5 
+ 0 , 4 
­ 1,3 
+ 1,3 
­ 0 , 4 
+ 0 , 2 
+ 2 , 6 
+ 3 , 3 
+ 2 , 3 
+ 2 , 1 
+ 3 ,3 
NEDER­
LAND 
1 
■ 
4 641 
4 Ó54 
4 721 
4 781 
4 847 
: 
3 364 
3 355 
3 375 
3 391 
3 409 
1 
1 277 
1 300 
1 346 
1 390 
1 438 
: 
1 
1 
1 
245 
235 
1 
1 
1 
1 
1 585 
1 586 
1 
1 
1 
1 
2 951 
3 026 
Annua 
1 
+ 0 , 3 
+ 1,4 
+ 1,3 
+ 1 ,4 
- °,1 
+ 0 , ù 
+ 0 , 3 
+ 0 , 5 
1 
+ 1,0 
+ 3 , 5 
+ 3 ,3 
+ 3 , 5 
t 
1 
1 
1 
­ 4 , 1 
1 
1 
ι 
1 
+ 0 , 1 
1 
1 
1 
1 
+ 2 , 5 
BELGIQUE 
BELGIË 
000 
3 801 
3 747 
3 718 
3 711 
3 711 
ι 
2 497 
2 459 
2 439 
2 424 
2 409 
ι 
1 304 
1 288 
1 279 
1 287 
1 302 
ι 
140 
136 
128 
123 
118 
ι 
1 565 
1 494 
1 449 
1 407 
1 361 
ι 
2 096 
2 117 
2 141 
2 181 
2 232 
1 
L changes 
­ 1,4 
­ 0 , 8 
­ 0 , 2 
0 , 0 
: 
­ 1,5 
­ 0 , 8 
­ 0 , 6 
­ 0 , 6 
Ι 
­ 1,2 
­ 0 , 7 
+ 0 , 6 
+ 1,2 
! 
­ 2 ,9 
­ 5,9 
­ 3 ,9 
­ 4 , 1 
ι 
­ 4 , 5 
­ 3 , 0 
­ 2 , 9 
­ 3 , 3 
: 
+ 1,0 
+ 1,1 
+ 1,9 
+ 2 , 3 
Ι 
LUXEM­
BOURG 
152 
156 
155 
156 
156 
157 
109* 
112* 
1 1 1 * 
1 1 1 * 
110* 
110* 
42* 
44* 
44» 
45* 
46* 
47* 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
71 
72 
71 
70 
70 
70 
70 
73 
74 
75 
76 
77 
+ 2 , 6 
­ 0 , 6 
+ 0 , 7 
0 , 0 
+ 0 , 6 
; 
1 
: 
1 
t 
I 
I 
I 
1 
1 
0 , 0 
­ 9 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
+ 1,4 
­ 1 ,4 
­ 1 ,4 
0 , 0 
0 , 0 
+ 4 , 3 
+ 1 ,4 
+ 1,4 
+ 1,3 
+ 1,3 
UNITED 
KINGDOM 
24 714 
24 596 
24 429 
24 505 
24 552 
24 711 
15 211 
15 050 
14 906 
14 877 
14 846 
14 838 
9 503 
9 546 
9 524 
9 627 
9 7O6 
9 873 
681 
664 
660 
655 
650 
632 
10 458 
10 016 
9 763 
9 767 
9 698 
9 646 
13 575 
13 912 
13 998 
14 082 
14 204 
14 433 
­ 0 , 5 
­ 0 , 7 
+ 0 , 3 
+ 0 , 2 
+ 0 , 7 
­ 1,1 
­ 1 ,0 
­ 0 , 2 
­ 0 , 2 
­ 0 , 1 
+ 0 , 5 
­ 0 , 2 
+ 1,1 
+ 0 , 8 
+ 1,7 
­ 2 , 5 
­ 0 , 6 
­ 0 , 8 
­ 0 , 8 
­ 2 , 8 
­ 4 , 2 
­ 2 , 5 
0 , 0 
+ 0 , 7 
­ 0 , 5 
+ 2 , 5 
+ 0 , 6 
+ 0 , 6 
+ 0 , 9 
+ 1,6 
IRELAND 
1 058 
1 041 
1 023 
1 027 
1 036 
1 049 
777* 
704* 
751* 
754" 
7 60* 
770* 
2 8 1 * 
277* 
272" 
273* 
27Ó* 
2 7y* 
254 
252 
242 
235 
229 
220 
334 
318 
307 
315 
324 
335 
470 
471 
474 
477 
483 
494 
­ 1,6 
­ 1 ,7 
+ 0 , 4 
+ 0 , 9 
+ 1,3 
; 
1 
! 
1 
1 
: 
: s 
! '· 
­ 0 , 8 
­ 4 , 0 
­ 2 , 9 
­ 2 , 6 
­ 3 ,9 
­ 4 , 8 
­ 3 , 5 
+ 2 , 6 
+ 2 , 9 
+ 3 ,4 
+ 0 , 2 
+ 0 , 6 
+ 0 , 6 
+ 1,3 
+ 2 , 3 
DANMARK 
2 355 
2 332 
2 392 
2 414 
2 473 
2 501 
1 378 
1 361 
1 392 
1 392 
1 409 
1 410 
977 
971 
1 000 
1 022 
1 O64 
1 091 
227 
228 
223 
218 
215 
208 
760 
734 
749 
735 
■ 750 
755 
1 368 
1 370 
1 420 
1 461 
1 508 
1 538 
­ 1,0 
+ 2 , 6 
+ 0 , 9 
+ 2 , 4 
+ 1,1 
­ 1,2 
+ 2 , 3 
+ 0 , 0 
+ 1,2 
+ 0 , 1 
­ 0 , 6 
+ 3 , 0 
+ 2 , 2 
+ 4 , 1 
+ 2 , 5 
+ 0 , 4 
­ 2 , 2 
­ 2 , 2 
­ 1,4 
­ 3 , 3 
­ 3 , 4 
+ 2 , 0 
­ 1,9 
+ 2 , 0 
+ 0 , 7 
+ 0 , 1 
+ 3 , 6 
+ 2 , 9 
+ 3 , 2 
+ 1,8 
EUR 9 
1 
101 619 
101 525 
102 O27 
102 553 
103 38O* 
t 
65 45O* 
65 213* 
¿5 066* 
65 213* 
65 3*0« 
t 
36 1Ó9* 
36 314* 
36 ^60* 
37 340» 
37 990* 
t 
8 750* 
8 P 4 1 * 
0 ¿ 7 1 * 
8 O87 
7 8 4 1 * 
1 
41 362* 
40 63ó* 
40 564* 
40 313 
40 240* 
: 
51 503* 
52 34O* 
53 190* 
54 153 
55 299" 
: 
­ 0 , 1 
+ 0 , 5 
+ 0 , 5 
+ 0 , 8 * 
! 
­ 0 , 4 * 
­ 0 , 2 * 
+ 0 , 2 * 
+ 0 , 3 * 
+ 0 , 4 * 
+ 1,8» 
+ 1 ,0* 
+ 1,7* 
t 
­ 2 , 4 * 
­ 3 , 2 * 
­ 2 , 2 * 
­ 3 ,0* 
ι 
­ ì , ò * 
­ û , 2 * 
­ Ü,6* 
­ 0 , 2 * 
ι 
+ Ι , ο * 
+ 1, ó* 
+ l , ö * 
+ 2 , 1 * 
_____— 

STRUCTURE OP CIVILIAN EMPLOYMENT 
Females a s p a r t o f t h e 
c i v i l i a n employment 
C i v i l i a n employment by 
» e c t o r o f a c t i v i t y i 
A g r i c u i t u r « 
I n d u s t r y 
S e r v i c e s 
Employees a s p a r t o f 
c i v i l i a n employment 
T o t a l c i v i l i a n employ­
ment 
Employment i n a g r i c u l ­
t u r e 
Employment i n i n d u s t r y 
­ iployment i n s e r v i c e s 
T o t a l o f employees 
A g r i c u l t u r e 
I n d u s t r y 
S e r v i c e s 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
3 7 , 5 
3 7 , 8 
3 7 , 8 
37 ,9 
3 8 , 0 
3 8 , 1 
7 ,3 
7 ,4 
7 ,1 
6 ,8 
6 , 5 
6 ,2 
4 7 , 3 
4 6 , 0 
4 5 , 6 
4 5 , 3 
4 5 , 0 
44­9 
4 5 , 3 
4 6 , 6 
4 7 , 3 
4 7 , 9 
4 8 , 5 
4 8 , 9 
8 4 , 2 
8 4 , 1 
8 4 , 5 
8 4 , 9 
8 5 , 3 
8 5 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
9 4 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 1 
9 4 , 1 
8 5 , 9 
8 6 , 2 
8 6 , 0 
8 6 , 3 
8 6 , 3 
8 6 , 8 
21 625 
20 861 
20 756 
20 814 
21 O75 
21 447 
247 
243 
242 
244 
248 
255 
11 378 
10 644 
10 521 
10 430 
10 452 
10 565 
10 000 
9 974 
9 993 
10 140 
10 341 
10 627 
FRANCE 
3 6 , 4 
3 7 , 0 
3 7 , 0 
3 7 , 5 
3 7 , 7 
3 8 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
9 , 8 
9 , 4 
9 , 1 
8 , 9 
3 9 , 5 
3 8 , 7 
3 8 , 1 
3 7 , 6 
3 8 , 9 
3 6 . 3 
5 0 , 0 
5 1 , 1 
5 2 , 1 
5 3 , 0 
5 4 , 0 
5 4 , 9 
8 1 , 5 
8 1 , 8 
8 2 , 2 
8 2 , 5 
8 2 , 7 
8 2 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
9 2 , 9 
9 2 , 9 
9 2 , 9 
9 2 , 8 
9 2 , 6 
9 2 , 4 
8 5 , 3 
8 5 , 6 
8 6 , 0 
8 6 , 3 
8 6 , 6 
8 6 , 8 
17 073 
16 938 
17 135 
17 350 
17 452 
17 492 
455 
430 
409 
390 
378 
369 
7 683 
7 453 
7 383 
7 342 
7 202 
7 O65 
8 935 
9 055 
9 343 
9 618 
9 872 
10 058 
ITALIA 
2 9 , 2 
2 9 , 3 
2 9 , 9 
3 1 , 0 
3 1 , 1 
3 1 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
3 9 , 2 
3 9 , 1 
3 8 , 3 
3 8 , 4 
3 8 , 1 
3 7 , 7 
4 3 , 2 
4 4 , 2 
4 5 , 2 
4 5 , 8 
4 6 , 5 
4 7 , 5 
6 9 , 9 
7 0 , 5 
7 0 , 9 
7 1 , 4 
7 1 , 1 
7 1 , 6 
3 6 , 2 
3 6 , 0 
3 6 , 9 
3 7 , 7 
3 6 , 6 
3 7 , 0 
8 6 , 6 
8 6 , 4 
3 6 , 4 
8 6 , 1 
8 5 , 6 
8 5 , 8 
6 8 , 4 
6 9 , 5 
7 0 , 0 
7 0 , 7 
7 0 , 6 
7 1 , 2 
13 614 
13 815 
13 987 
14 246 
14 248 
14 521 
1 235 
1 179 
1 138 
1 186 
1 132 
1 114 
6 618 
6 627 
6 534 
6 602 
6 537 
, 6 557 
5 761 
| 6 009 
6 255 
6 458 
6 579 
6 851 
NEDER­
LAND 
1 
2 7 , 5 
2 7 , 9 
2 6 , 5 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
ι 
t 
ι 
I 
5,1 
4 , 9 
t 
ι 
ι 
: 
3 3 , 2 
3 2 , 7 
ι 
! 
Ι 
¡ 
6 1 , 7 
6 2 , 4 
£ 
I 
I 
; 
8 8 , 5 
8 9 , 0 
ι 
ι 
I 
: 
2 8 , 2 
2 8 , 1 
t 
ι 
I 
: 
9 5 , 1 
9 5 , 4 
ι 
t 
! : 
8 9 , 9 
9 0 , 4 
1 
I 
I 
ι 
1 
4 229 
4 314 
1 
! 
I 
I 
69 
66 
1 
: 
1 
1 
1 508 
1 513 
; 
1 
1 
: 2 652 
2 735 
BELGIQUE 
BELGIË 
3 4 , 3 
3 4 , 4 
3 4 , 4 
3 4 , 7 
3 5 , 1 
I 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 4 
3 ,3 
3 , 2 
1 
4 1 , 2 
3 9 , 9 
3 9 , 0 
3 7 , 9 
3 6 , 7 
1 
5 5 , 1 
5 6 , 5 
5 7 , 6 
5 8 , 8 
60 ,2 
1 
Î 
8 3 , 3 
8 3 , 2 
8 3 , 2 
8 3 , 3 
8 3 , 3 
' 
9 , 3 
9 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
' 
9 3 , 0 
9 2 , 8 
9 2 , 6 
9 2 , 4 
9 2 , 1 
s 
8 1 , 0 
8 1 , 2 
8 1 , 3 
8 1 , 5 
8 1 , 7 
000 
3 167 
3 117 
3 095 
3 091 
3 090 
1 
13 
13 
13 
13 
12 
1 
1 456 
1 386 
1 342 
1 300 
1 254 
1 698 
1 718 
1 740 
1 778 
1 824 
! 
LUXEM­
BOURG 
2 7 , 8 
28 ,9 
2 9 , 0 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
3 0 , 1 
7 ,2 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
6 ,4 
4 6 , 7 
4 6 , 2 
4 5 , 8 
4 5 , 2 
4 5 , 2 
4 4 , 9 
4 6 , 1 
4 6 , 8 
4 7 , 7 
4 8 , 4 
4 9 , 0 
4 9 , 4 
8 5 , 5 
8 5 , 9 
8 6 , 5 
8 7 , 1 
8 7 , 1 
8 7 , 2 
9 , 1 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
9 5 , 8 
9 4 , 4 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
8 7 , 1 
8 7 , 7 
8 7 , 8 
8 9 , 3 
8 8 , 2 
8 8 , 3 
130 
134 
134 
135 
135 
136 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
68 
68 
68 
67 
67 
67 
61 
64 
65 
67 u 
UNITED 
KINGDOM 
3 8 , 5 
3 8 , 8 
3 9 , 0 
3 9 , 3 
3 9 , 5 
4 0 , 0 
2 , 8 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 6 
4 2 , 3 
4 0 , 7 
4 0 , 0 
39 ,9 
3 9 , 5 
3 9 , 0 
54 ,9 
56 ,6 
57 ,3 
5 7 , 5 
57 ,9 
5 8 , 4 
9 2 , 2 
9 2 , 3 
9 2 , 3 
9 2 , 3 
9 2 , 3 
9 2 , 4 
6 0 , 9 
59 ,8 
59 ,6 
59 ,2 
58,9 
57 ,8 
9 4 , 6 
9 4 , 9 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
9 4 , 7 
9 1 , 9 
9 2 , 0 
9 2 , 1 
9 2 , 1 
9 2 , 2 
9 2 , 3 
22 789 
22 710 
22 543 
22 619 
22 666 
22 825 
415 
397 
393 
388 
383 
365 
9 897 
9 509 
9 256 
9 259 
9 191 
9 139 
12 477 
12 800 
12 886 
12 97O 
13 092 
13 321 
IRELAND 
1 
1 
1 
1 
1 
: 
2 4 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
3 1 , 6 
3 0 , 6 
3 0 , 0 
3 0 , 7 
3 1 , 3 
31 ,9 
4 4 , 4 
4 5 , 2 
4 6 , 3 
4 6 , 5 
4 6 , 6 
4 7 , 1 
7 1 , 3 
7 1 , 0 
7 1 , 0 
7 1 , 5 
7 2 , 3 
73 ,3 
1 2 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , 1 
10 ,9 
10 ,9 
9 3 , 1 
9 2 , 8 
9 1 , 5 
9 1 , 8 
9 2 , 0 
9 1 , 9 
8 7 , 7 
8 7 , 9 
8 7 , 8 
8 7 , 8 
8 8 , 2 
8 8 , 5 
754 
739 
726 
734 
749 
769 
31 
30 
29 
26 
25 
24 
311 
295 
281 
289 
298 
308 
412 
414 
416 
419 
426 
437 
DANMARK 
4 1 , 5 
4 1 , 6 
4 1 , 8 
4 2 , 3 
4 3 , 0 
4 3 , 6 
9 ,6 
9 ,8 
9 ,3 
9 , 0 
8 , 7 
8 ,3 
3 2 , 3 
3 1 , 5 
3 1 , 3 
3 0 , 4 
3 0 , 3 
3 0 , 2 
58 ,1 
5 8 , 8 
5 9 , 4 
6 0 , 5 
6 1 , 0 
6 1 , 5 
8 1 , 8 
8 1 , 4 
8 2 , 1 
8 2 , 5 
. 8 3 , 1 
8 3 , 8 
2 0 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
23 ,9 
2 4 , 7 
2 4 , 5 
8 8 , 7 
8 7 , 6 
8 8 , 5 
8 8 , 2 
8 3 , 5 
8 9 , 1 
8 8 , 1 
8 7 , 8 
8 8 , 0 
8 8 , 4 
8 8 , 7 
8 9 , 1 
1 926 
1 899 
1 965 
1 991 
2 054 
2 096 
47 
53 
53 
52 
53 
51 
674 
643 
663 
648 
664 
673 
1 205 
1 203 
1 249 
1 291 
1 337 
1 371 
• J 
EUR 9 
3 5 , o * 
3 5 , 0 * 
j ó , 2 * 
36 ,4* 
3 6 , 8 * 
7 ,9 
7 , 6 * 
39 ,3 
3 8 , 0 * 
52 ,8 
5 3 , 5 * 
8 3 , 6 
8 3 , 9 * 
2 8 , 5 
2 8 , 8 * 
9 2 , 2 
9 2 , 2 * 
8 5 , 3 
3 5 , 6 * 
85 698 
86 704* 
1 
1 
'· '· 2 3OI 
2 257* 
: 
: : 1 
37 173 
37 113* 
; 
: : I 
46 I 9 0 
47 334* 
UUBG80002ENC 
